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Democràcia
És la paraula que més tergiversacions sofreix, principalment durant aquesta
temporada en que Espanya es debat per treure's de sobre els governs dictatorials
i paternalistes i per adoptar medis efectius d'impossibilitar la seva rebrotada.
Amb això ja comprèn qualsevol que els principals interessats en mantenir i àdhuc
en fer créixer la confusió entorn d'aquella paraula són les desferres de les U. P.,
cobejoses de tornar a exercir el poder sense control, però amb el sapigut acom¬
panyament de favors i aprofitaments. Això explica que el senyor Emili Sanchez
Pastor, assidu escriptor del diari més generós en paper de Barcelona, firmant del
manifest en que pretenien formar partit els pocs incondicionals que restaven a la
dictadura quan hagué de plegar, vulgui encara callar el concepte de democràcia
en un article publicat ahir. Ningú pot creure, sense fer la més greu ofensa als co¬
neixements generals d'aquest senyor, que no sap el què vol dir democràcia; però
això no impedeix que afirmi que cadascú l'interpreta a la seva manera, i fins que
eíl apunti encara una idea per acabar d'embullar la qüestió.
Democràcia és el govern del poble pel poble, segons diu el mateix nom que,
en el cas present, dóna la seva pròpia definició. Aquí poble és près en el sentit
de súbdits d'un estat, tal com l'emprava Nostre Senyor quan gemegava: Popule
meus, quid feci tibi? Tant poble són els que guanyen el pa amb la suor ma¬
terial del seu cos, com els que regenten les indústries, els que viuen del fruit de
h seva intel·ligència i els que ajuden al progrés amb les seves concepcions.
Aquesta democràcia, que no pot servir per enderrocar els principis religiosos—i
no hi serviria aquí on la majoria és catòlica—mereix l'aprovació de l'Esg'ésia,
com va demostrar el Rnd. Francesc Romero Otazo, Catedràtic de Dret Canònic
de l'Universitat de Madrid, en l'Acadèmia de Jurisprudència de Madrid. Vé a
ésser l'aplicació del principi defensat pels filòsofs catòlics de que l'autoritat vé de
Déu, qui l'ha dipositada en el poble.
En els països governats democràticament, el poble té el govern que vol la
seva majoria. Si no és així, ja no existeix la democràcia, el govern ha degenerat
en altra fórmula no democràtica: serà un govern absolut més o menys disfressat,
si imposen el seu voler les castes superiors; un govern demagògic o del proleta¬
riat, si són aquestes les que fan cumplir la seva voluntat. La democràcia no ad¬
met castes, tols els súbdits són ciutadans amb igualtat de drets i de deures davant
de la llei.
El procediment democràtic permet corregir ràpidament les equivocacions
que hagi sofert la majoria. De seguida que la pràctica posa en evidència una
errada, els ciutadans que en toquen les conseqüències se n'adonen, formen de
seguida atmósfera contrària i, si no vé una immediata rectificació del govern,
una votació en el parlament, unes eleccions en el cas més desfavorable, canvien
els governants i l'equivocació és subsanada,
En canvi els governs no democràtics es basen en la força i mentre aquesta
no els falla van imposant les seves concepcions, encertades o errònees, sense que
l'opinió les influeixi gens. No cal fer gaire esforç per recordar disbarats i disba¬
rats que hem hagut de aguantar durant prop de set anys d'un govern paternalis¬
ta, qui al cap de pocs mesos d'haver-se imposat per la força i haver estat ben
rebut per un nombre respectable de ciutadans, ja no tenia més que un migrat
nombre de partidaris. Democràticament no s'aguantava, però el sostenia la força.
Quant diferent no fóra la situació de l'economia espanyola i el canvi de la pesseta
(per no citar més que el fet més palpable), si la opinió que ens haviem d'aconten¬
tar exposant-nos l'un a l'altre, hagués estat potent per imposar-se al govern o per
fer-lo caure!
La democràcia és l'única forma en que pot ésser ben governat un poble,
perquè no més dintre d'ella es poden fer sentir amb efectivitat la veu del potentat
amb milions a les arques, criats a la porta i luxe a dojo. i la veu del qui no té
altra cosa que la setmanada quan té feina. I aquestes veus i les altres obtindran
justicia; perque ja diu l'antic aforisme: Vox populi, vox Dei.
N. R.
Aquest número ha passat per ia censura governativa
La setmana financiera
La caracteristica de les sessions bur-
sàtils aquesta setmana passada ha estat
de veritable paralització de negocis,
amb poca variació de canvis, malgrat
l'anunci de noves rebaixes en els tipus
de descompte i de l'èxit assolit per la
emissió d'accions del Banc Internacio¬
nal de Pagaments,
Aquesta situació dels mercats sembla
deguda a la indiferència manifestada
pels elements borsistes. Això ha induït
els Directors dels Bancs més impor¬
tants a celebrar diverses reunions per
tractar d'aquest assumpte i fer els pos¬
sibles per adoptar diversos acords en¬
caminats a assolir la tornada d'aquests
elements esmentats.
Són escasses les variacions dignes
d'esmentar entre els valors cotitzats a
les diverses Borses internacionals, A la
Borsa de New-York han destacat les
accions General Motors, que pugen de
46 a 51. La General Electric passa de
76 a 81. A Londres, les Barcelona Trac¬
tion se situen a 36 venint de 32, puja
molt significativa en els moments que
la lliura cotitzava a 40. A París es revi¬
fen una mica les Riotinto que tanquen
sobre 5.100, Els Wagons Lits perden
terreny i queden a 610. A Berlin el
mercat ha presentat un aspecte bastant
ferm i en general tots els valors s'han
apuntat millores d'importància, entre
ells la Chade, originant com a conse¬
qüència una puja a Zuric i a les Borses
espanyoles. Sosteniment a Milà i Bru-
sel·les. Finalment Amsterdam ha seguit
prestant atenció als valors petrolífers
que acusen bons progressos.
La pesseta s'ha situat a 40'05. Al final
sembla iniciar-se una certa reacció i -les
lliures passen a tipus a la vora de 39'80.
Segons sembla la causa de la fluixesa de
la nostra divisa té el seu origen en la
depressió de l'argent al mercat de Lon¬
dres. De totes maneres, existeix la con¬
vicció que si el Ministre d'Hisenda,
realitzés una actuació decidida, la mi¬
llora de la pesseta seria imminent.
Les Borses nacionals, han acusat la
mateixa paralització de negocis que
s'observa a l'estranger. Les variacions
en les cotitzacions són escasses i com
sigui que les emissions de valors també
escassegen, el mercat perd toia la seva
energia i es limita a una repetició de
canvis. Alguns valors, però, sofreixen
algunes flexions. A Madrid i a Bilbao
aquesta tendència ha estat molt acusada.
En acabar la setmana sembla iniciar-se
una reacció tímida encara que sembla
aturar-se.
A Barcelona, el mercat al comptat no
ofereix variacions dignes d'interès. Els
fons públics, mostren pesantor, espe¬
cialment l'Interior que arriba a perdre
el canvi de 73. En canvi l'Amortiízable
3 per 100, mostra certa fermesa. No han
tingut gran mercat els títols de l'Em¬
prèstit or. Valors Municipals, encalmats.
Els de Màlaga després d'haver arribat
a la par, perden algun terreny i es si¬
tuen a 98.50. Lleuger avenç en les Cè¬
dules Crèdit Local en les emissions del
6 per 100 i 5 i mig per 100. Millora
paulatina en les Obligs. Provincials 6
per 100 que cotilzen vora 102. La Caixa
d'Emissions i Marroc paralitzats a can¬
vis a vora 90.
Els valors carrilaires, mantenen llur
fermesa característica, que aquests dar¬
rers dies s'ha fet extensiva al grup de
Andalusos, especialment els del 3 per
100. Títols industrials mantenen llurs
canvis. Únicament cal esmentar la de¬
pressió de les Illes Guadalquivir que
han tornat a sofrir les contingències del
La magna festa del I Aplec de la Sardana
Senyoretes de la Secció feminal i jo¬
ves del Grup Sardanista de la Societat
Iris: Em faig ressò de la vostra alegria
i satisfacció per l'esplèndida grandesa
de la festassa celebrada ahir al manan¬
tial Jover d'Argentona, i al redós de la
muntanya i castell de Burriach—formós
i històric espiell de la costa Layetana—i
amb motiu del 1 Aplec de la Sardana,
organitzat per vosaltres: de cor us fe¬
licito.
Els amants de nostres gestes i dan¬
ses en servarem un bell record i més
inesborrable, encara, amb el llibre pro¬
grama—pulcrament editat—doncs anys
a venir, al fullejar-lo, reviurem dolça¬
ment tan gaia festa. Hi he llegit agrado-
sament els batecs dels escriptors i
molts d'ells han parlat i el que no n'ha
parlat l'ha tingut a la pensa, al mala¬
guanyat poeta autor de «la Sardana és
la dansa més bella» En Joan Maragall.
Permeteu, senyoretes i joves dels
grups parlats — i tothom — us digui
quelcom molt interessant sobre una
perpetuïtat o monument iniciat a tan
gloriós literat. Mestre en Gai Saber i
celebrat periodista, com diu d'ell «Lec¬
tura Popular»: «Per ço, durant la seva
vida literària, tots els grans moments
de Catalunya queden com monumen-
mercat a terme i passen de 73 a 60 per | per aquella ploma realment
sitiiar-se desnrés a ñ4 En anant a les I privilegiada...itu r- després a 54 En quant a les
accions al comptat cal esmentar la reac¬
ció de les Accs. Asland que es situen
altra vegada a 283. Milloren les accions
Cia. General del Suro que passen de
82 a 83. Les Funicular Montjuic perden
4 enters. Fluixesa de les accions Ford i
nou avenç de les Cobalto fins 12,5. Les-
petrolis Campsa pugen fins 132 i les
telefòniques tenen diner a 122 per les
Ordinàries i a 108 per les Preferents.
El mercat a terme, ha acusat forta
irregularitat. Els carrils arriben a 114
els Nords i tanquen a 113.50. La matei¬
xa tendència segueixen els Alacants.
Poques cotitzacions en Andalusos i
Transversal. La Chade que estaven flui¬
xes a 670 es refan i arriben a 691 per
tancar a 685, sens dubte influïdes per
les millors notícies conegudes sobre la
salut del Sr. Cambó. Les Filipines, fer¬
mes a 437 i els Explosius segueixen ofe¬
rint diverses alternatives entre 228 i 230.
Les Mines del Rif, es situen a 118 mal¬
grat la Junta General celebrada. Estan¬
cament dels valors bancaris. Igual pa¬
ralització demostren les Aigües i Sucre¬
res. Finalment cal consignar la fluixesa
de les Ford i la temorenca reacció dels
Petrolis fins 10.10 degut a les noves re¬
latives a l'explotació de Venezuela.
En conjunt, l'aspecte del mercat és
d'una certa paralització de negocis i
com sigui que estem sobre la liquida¬
ció de fi de mes no cal eiperar grans
avenços nimovimenten les cotitzacions.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
El poble de Caldetes, el dia 10 de se¬
tembre de 1912, i amb tota solemnitat,
posà la primera pedra per aixecar-li un
monument, prop dels pins de la platja
de Sant Vicens de Llavaneres, i fins
avui no hi és fet.
Aquells preciosos i ubèrrims pina-
tars que hi ha entre les estacions del
ferrocarril Llavaneres-Caldetes i for¬
mosa platja, esplai i esbarjo dels a-
mants de les belles encontrades ran les
ones... com també els caserius de les
«ànimes» i bonics casals d'estiueig, tot
és terme de Sant Vicens de Llavaneres.
L'eximi Maragall estiuejava a Calde¬
tes i podem pensar quantes hores pas¬
sava a la benefactora ombra d'aquells
pins i quan s'hi extasià, joiós i planyí-
vol, admirant i pressagiant gestes de
l'avior i avenir, i també quantes vega¬
des assadollada l'ànima de cèlics senti¬
ments... que si hagués pogut, un a un,
ens hauria amanyagat per inculcar-nos
virtuts, observant-nos, ensems, la gran¬
desa de nostra terra, el que val, el que
li devem i el que tenim, encara, de pu¬
rificar-nos, no tols, per ésser ben dig¬
nes d'ella.
Doncs ja que amb la vostra festa de
la sardana: escriptors, dansaires i ad¬
miradors, tots, evoquem al gran Mara¬
gall, sia aquell lloc, als pins, si us plau,
on hi celebreu, i celebrem tots junts
com ahir, el II Aplec de la Sardana.
¡Que bonic i majestuós! Plaerós el seu
esperit volarà damunt nostre i amb
abraçada gegantina ens unirà afectuo-
sament formant ferma anella d'enlaira¬
ment patri.
1 a vosaltres: damisel·les i joves dels
grups organitzadors vull fer-vos un
prec. Si des de l'any 1912 hi ha posada
la primera pedra, feu que s'aixequi i en
el mateix lloc la perpetuïtat al volgut
Maragall. ¡No defalliu, magnífics sarda¬
nistes! Feu que sia un fet. Poseu-vos de
acord amb la simpàtica Junta de l'Iris
on períeneixeu, amb els digníssims se¬
nyors Alcaldes de Mataró, Sant Vicens i
Caldetes i amb la Premsa local, perquè,
entre tots, portem a cap tan merescuda
perpetuïna a l'immortal i sublim can¬
tor de nostra simbòlica dansa la catala-
níssima Sardana.




per a la 1.» categoria
8." jornada — 25 de maig
Resultats
St. Andreu, 3 — Martinenc, 1
Alumnes Obrers, 1 — Júpiter, 4
Sabadell, 2 — Terrassa, 1
lluro, 4 — Palafrugell, 3
Sans, 1 — Badalona, 5
Classificació
PARTITS GOLS
— Les dones prou s'han escursat els
cabells i els vestits, però la llengua se
l'han deixada igual.


























Q. 10 o 2
Badalona . . 8 7 0 1 35 8 14
Sabadell . 8 5 0 3 16 7 10
Sans. . . . 8 4 1 3 9 12 9
Júpiter . . . 8 4 1 3 19 14 9
St. Andreu. . 8 4 1 3 15 17 9
lluro. . . . 8 4 1 3 18 19 9
Palafrugell. . 8 3 1 4 18 15 7
Martinenc . 8 3 0 5 14 26 6
Terrassa . 7 1 1 6 8 18 3
AA. Obrers 7 0 2 5 7 23 2
Camp de l'Iluro
lluro, 4 - Palafrugell, 3
Les lluites dels palafrugellencs amb
l'iluro sembla que estan predestinades
a resultar sempre de gran efervescèn¬
cia. Ahir, de bon antuvi, la cosa es pre¬
sentà ben planera. Els dos equips sem¬
blava que efectuessin el partit per pura
obligació, i que guanyés qui més sort
tingués. Volem dir que els ànims entre
els jugadors estaven freds, i que dona¬
va esperances a presenciar una bona
lluita, pacíficament disputada. La ma¬
nera com el partit s'anà desenrotllant,
però, feu que no fós així a la segona
part, en la qual el Palafrugell practicà
un joc poc recomenable, una part del
públic els esbroncà, els empurdanesos
en feren cas, i algun d'ells exhibí algun
gest mancat de bon sentit, i a l'acaba¬
ment del partit veiérem que fins i tot es
promovia algun incident. Ho lamen¬
tem. No esmentem això amb aires de
retreure res, però tal com es desenrot¬
llà la primera part no esperàvem el
canvi observat a la segona.
L'iluro ahir, com gairebé ens té acos¬
tumats, efectuà canvis a l'equip. Prat
ocupà el lloc de mig centre, i Soler
passà a la davantera. No discutirem si
es notà a la davantera el canvi, però sí
que direm que la ratlla miija se'n res-
senií visiblement. Prat ahir no logrà
pas cubrir el seu lloc i en tot ei partit
fou un constant punt flac en l'equip.
Bonet va fer una excel·lent primera
part, però en la segona, potser fatigat,
baixà de nivell la seva acmació. El de¬
butant Amill, per bé que es mostrà va¬
lent i cobejós, el lloc li anà un xic gran.
Flaquejant, doncs, a la segona part tota
la ratlla de mitjos, no va ésser gens di¬
fícil al Palafrugell desbordar les ratlles
defensives de 1 lluro, i eis dos gols a
Zero que a la mitja part ostentava ü
marcador favorable als locals es traduí
en qüestió de pocs minuts amb tres
gols a dos favorable al Palafrugell. I sí
finalment s'arribà a guanyar el partit CS
deu ben bé a la Providència, Tot l'equip
ilurenc, en general, feu una actuació
que desorienta. Estones de bon joc amb
jugades ben lligades, i^d'altres comple¬
tament al revers. Com a equip de con¬





Dds davanters, ultra la bona volun¬
tat de Soler en un lloc que no creiem
sigui el seu, ressaltà Rabell. Mestres,
treballador, i l'ernàndez i Serra, no
mancats de ganes de fer-ho bé, però
perden moltes pilotes. Tarrós, qui
actuà en lloc de Hospital, el qual no
sabem perquè no actuà, tingué una tar¬
da no molt feliça. Mas i Blanes s'aco¬
blaren al desballestat conjunt.
El Palafrugell no actuà malament.
Ho feu milior quan en la segona part
obtingué bastant fàcilment els gols. Els
quemés sobressortiren foren Rosalench,
els defenses, Qauxia i Espada i Caste¬
lló a la segona part.
A les ordres del senyor Arribas, els
equips es formaren d'aquesta manera:
Palafrugell: Qauxia, Pons, Blanch,
Castelló, Rosalench, Cabanes, Farriol,
Espada, Miquel, Avelart i Escuder.
lluro: Tarrós, Mas, Blanes, Bonet,
Prat, Amill, Fernández, Mestres, Soler,
Rabell i Serra.
Ambdós equips ostenten braçals ne¬
gres en senyal de dol per la mort del
malhaurat Emili Oimeno.
Començà el partit amb joc mogut i
d'avançades alternades, per bé que l'Ilu-
ro donava més sensació de perill. El
primer gol es degué a Rabell, el qual
aprofità una ocasió per xutar, i d'un
tret a distància envià per l'angle la pi¬
lota als dominis de Qauxia. Després el
Palafrugell dominà per una estona, per
bé que aquest domini no donava sen¬
sació immediata de perill. Avança l'Ilu-
ro, i un sobre-gol de Rabell va per in¬
terceptar-lo Qauxia, però Soler, valent,
salta, i arrabassant la pilota a Qauxia
d'una capcinada l'envia a la xarxa. Es
produí una jugada de gran emoció a la
porta del Palafrugell, salvant per últim
Qauxia. I amb joc mogut i interessant
s'arribà al descans. Aquesta paït fou la
millor del partit.
Comença la segona part i no tarda en
venir el primer gol favorable al Pala¬
frugell. Tarrój efectua una deturada,
però la pilota se li escapa i Espada ho
aprofita per entrar el primer. Bones
avançades de l'Iluro i una d'elles es
perd per massa fogositat. Torna a avan¬
çar el Palafrugell i Espada, després de
uns regateigs, xuta a l'angle i marca el
segon. Un gran tret de Miquel passa a
frec de pal. Mas salva un gol segur.
Contra-ataca l'Iluro i una jugada de So¬
ler no acaba amb gol per miracle. Es
promou un garbuix a la porta de l'Ilu¬
ro, entrant el Palafrugell el tercer gol.
Una jugada a la porta del Palafrugell
no entra per casualitat. En una de les
avançades de l'Iluro, un del Palafrugell
intercepta amb les mans i Arribas ho
castiga amb penal, que Rabell conver¬
teix en l'empat. I cap a les acaballes,
una mitja volta fluixa però col·locada
a l'angle del mateix Rabell, valgué el
gol de la victòria. Un córner contra
l'Iluro posà encara els nervis en tensió,
però el resultat no sofrí cap alteració.
L'arbitratge del senyor Arribas fou
encertat.
El públic no molt nombrós.
A l'entrada del camp es recolliren
donatius per la subscripció en favor de
la família de Emili Qimeno, porter que
fou dels Alumnes Obrers de Vilanova.
LI. C.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les












I VI ae vaiors.
Observacions del dia 26 maig de 1Q30





















Estat del cel: CT. — CS.
Estat de la mar; 1 — 1
L'observador: Joan Roura
—Millori el to del seu fonògraf apli¬
cant-li un diafragma PARLOPHON.
Val 50 pessetes, però no hi ha millor.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Amb un èxit extraordinari va tenir
lloc ahir a Burriach l'Aplec de la Sar¬
dana. Va acudir-hi una gran gentada
i la festa va transcórrer en mig de gran
animació.
Demà procurarem donar-ne una res¬




El temps no acaba de consolidar-se.
Qairebé cada dia fortes nuvolades co¬
breixen el cel a diferents hores del dia
i aquest migdia, després d'alguns trons,
ha caigut un lleuger ruixat.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
L'èxit del dia és el III volum del lli¬
bre Cambó per Josep Pla.
També ha estat acollit amb gran es-
pectació el llibre de Leonardon A la
recerca d'un rei, traduït per Bellmunt i
Paluzie, amb un pròleg de Joan Estel-
rich.
Aquests llibres i tots els que es de¬
sitgin, sien nacionals o estrangers, es
poden adquirir a la botiga de la Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,
13, Telèfon 255.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida eis mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Dissabte passat a la tarda fou detin
guda en el moment que es disposava' a
entrar a l'església de Santa Maria, una




INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirlglr-s9 al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lioranç, 24
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, 185, l.er, â.®-«ntre Aribau I Uníversliaí
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de S a 7
SOR MARIA PIA
religiosa caputxina
{en el segle Dolors Dachs Alsina)
-louu: :3essio femptiír,.18'30; Tercet Iberia. Noticies de lÎÏÏ'sa. - 19'00: TancamenI de i Estacia
ha mort a l'edat de "75 anys i 53 de religiosa
rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
A. C. S.
Sos apcnaís: Rnda. Mare Superiora i Comunitat de Religioses
Capuíxines. d'aquesta ciutat; germana, Magdalena Dachs i Alsina;
nebots, Maria de l'Encarnació Jané i Dachs i Josep Roure i Julià;
cosins i família toia, en comunicar a ses amistats tan sentida pèr¬
dua, els demanen preguin per ella i es dignin concórrer als funerals
que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran demà dimarts, dia
27, a les deu del matí, en l'església del Convent de Religioses Ca-
putxines, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran la recom¬
pensa del Cel I l'agraïment de la família.
Mataró, 26 de maig de 1930.
TELEFON 72364
De 4 a 7 tarda
dona d'aspecte sospitós anomenada
Emilia Qomez Sierra de 27 anys, natu¬
ral de Sevilla. Sembla que era la seva
intenció entrar a l'església per robar.
Fou expulsada de Mataró i tornada a
detenir ahir per trobar-se-la encara de¬
ambulant per la nostra ciutat.
-El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les ferneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23,
A la parroquial Basílica de Santa
Maria d'aquesta ciutat s'ha efectuat l'en¬
llaç matrimonial dels joves Bonaventu¬
ra Masriera i Auladell, fil' del conegut
senyor Francisco Masriera i Bassó, amb
la senyoreta Alberta Xaudaró i Qrí, fi¬
lla de la senyora Dolors Qri i Quin¬
tana.
Actuaren de testimonis, per part del
nuvi el senyor Vicens Esteve i Barnaus,
conegut joier de la nostra ciutat, i per
part de la núvia el jove Josep Parera i
Coll, amic nostre.
Rebin els novells esposos la més co¬
ral felicitació i al ensems els desitgem
una inacable lluna de mel i felicitats.
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus redu'íts
CONFITERIA BARBOSA
Avui, a un quart de nou del matí ha
sortit de la Basílica parroquial de San¬
ta Maria la processó de Lletanies se¬
guint el curs de consuetud i visitant les
esglésies del monestir de St. Benet,
Qermanetes dels Pobres i Monges Ca-
putxines retornant a Santa Maria on se
ha celebrat l'ofíci de rogatives.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
n/ores que ho desitgin.
Avui a les sis d'aquest matí Ha pas¬
sat a millor vida, a l'edat de 74 anys, la
religiosa del Convent de Caputxines de
nostra ciutat, Sor Maria Pia, en el segle
Dolors Dachs i Alsina. La finada era
natural de Mataró.
A la Rnda. M. Abadesaa, Rnda. Co¬
munitat i família de la difunta fem pre¬
sent el nostre més sentit pèsam.
(R. I. P.)
—Ahir al Ciavé Palace la gran pel¬
licula «El teatre flotant» quins millors
fragments han estat impressionats en
discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa Som¬
ier, Riera, 70.
Ahir tarda, amb la solemnitat acostu¬
mada, va celebrar-se la processó amb
que finalitzà la festa de la Primera Co¬
munió de les alumnes que s'eduquen
en el Col·legi de les Religioses Con-
cepcionistes.
Tant els actes del matí, com la pro*
CÇS8Ó resultaren llu'ídíssims. Uns gran
gentada presencià el pas de la llarga
comitiva pels carrers del curs.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬





Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 26 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Confe¬
rència astronòmica perD. Josep Comas
i Solà. Director del Observatori Fabra.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Concert a càrrec de la Cobla
Barcelona Albert Martí.—22'00: Notí¬
cies de Premsa.—22'05: Concert a càr¬
rec de la soprano Mary Qrissi, Manuel
Paredes i l'Orquestra de l'Estació. In¬
formació d'actualitat referent a l'Expo¬sició de Barcelona. —23'00; Tancament
de l'Estació.
Dimarts, 27 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològicde Catalunya.—13'00: Emissió de so¬bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposxió de.Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can-




Sants de demà: Sant Beda, el Ve¬
nerable, cf. i dr., St. Joan I, p. i mr.Sant Eutropi, b. i Sta. Restituía, vg. imx.—Lletanies menors—B.)
QUARANTA HORES
Dimarts seran a Ies Caputxines. Ex¬
posició a les 5 del matí; ofici, a les 7.
Tarda, a dos quarts de 6, Completes,Trisagi i reserva a dos quarts de 7.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Tots els dies feiners missa cada mitjahora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi-
tació;a dos quarts de 8 novena a San¬
ta Rita. A les 8, missa dels Tretze di¬
marts. A les 9, ofici conventual.
Processó de Rogatives al St. Hospitali capella de Sant Simó a un quart de 9.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i mes de Maria cantat.
Visita a les Santes, pròpia del dia 27,
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A les 7, exercici amb missa del dia
27, dedicat a les Santes Patrones de la
ciutat a intenció particular.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Treize Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua,
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
APRENENT





. En aquestes mateixes columnes i sots
el tito! d'altres curacions promeses, hem
donat a conèixer algunes interessants
cures de reumaíisme, asma, i bronqui¬
tis, llagues, dolors d'estómac, etc., de
persones que per la senzilla curació de
D. Qil Palau foren induïdes a medicar-
se amb eis específics «Manisan» i tal
com vàrem prometre anunciar les no¬
ves cures, ens plau avui publicar la del
senyor Manuel Sendra, del carrer de
Santa Clara, 28, tenda, de Barcelona.
L'esmentat senyor venia patint des de
molt temps d'atacs de reuma i gota que
l'impossibilitaven per caminar i sola¬
ment amb l'ajut de dos bastons podia
moure's, i des de que començà a pren¬
dre el «Manisan» contra el reuma, n.° 3,
ha quedat lliure de llurs aguts dolors,
désaparixent l'excés d'àcid úric, po-
guent caminar normalment.
Ens plau notificar aquesta curació
per a la bona orientació dels malalts.
Els específics «Manisan» cura n.° 1, ar-
terio-esclerosis, paràlisis i malalties que
deriven de la sang impura. N." 2, bron¬
quitis, asma, anèmia, tuberculosis, etc.
N.° 3, reuma, gota, ciàtica, neuràlgics,
etc. «Manisan simple», mals d'estómac,
grossària, estrenyiment, mareigs, etc.—
Dipòsit: Baixa de Sant Pere, 32, Barce¬
lona.—En rebre nous informes anirem
i exposant-los als nostres lectors.
CORNKT D'AiVlOUR» - Deliciós tfciat
DEGUSTACIÓ
Excllsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
MOMO
- 9 PETRÍTXOL.9X. '
( Entre Portafcrrisa î Plaça del Pt)
FâbriGâ d ujieres, fundada 1 'any ÍQÍSPreeisfó i máxima eeonomia
diari de mataró 3
policies <ie dârrerâ liLora
InformAcIó de l'Agènclâ Pebre per conferències telefònlcfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de maig
de 1Q30:
Existeixen avui varis mínims baro-
mètrics en l'occident d'Europa que
creuen de noroest a sudest per Angla¬
terra, Països Baixos, França i Itàlia de¬
terminant temps variable amb aiguats
aïllats i algunes tempestes. L'influència
d'aquests centres de perturbució intuei¬
xen també en el nord i nordest d'Espa¬
nya, on el temps també presenta caire
tempestuós.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic cap a les Açores determinant
temps bo i nuvolós des de les Açores
fins a Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable a nostra regió
amb cel seré al sud de Lleyda i a la co¬
marca de Tortosa i nuvolós amb abun¬
dants núvols de caire tempestuós per el
reste del país.
Durant les últimes 24 hores plogué
copiosament al Pirineu, pla de Vich i
Alt Vallés.
La màxima precipitació fou de 15
miiímetres a Sant Julià de Vilatorta.
La Cort i el Govern a Barcelona
El Rei ha sortit del Palau de Pedral-
bes a les 11,40 del matí i ha anat a visi¬
tar el marquès de Sentmenat.
Després ha anat al Tir de Colom on
ha dinat. Es creu que passarà la tarda
en aquell lloc.
La Reina no ha sortit del Palau en tot
el matí. Aquesta tarda acompanyada de
l'infantessa Beatriu ha anat al Tir de
colom.
L'infant Jaume amb les seves germa¬
nes ha passejat per la ciutat.
L'infantessa Cristina hamarxat aques¬
ta tarda a Montserrat.
El genera! Berenguer no ha sortit del
seu despatx de la Delegació d'Hisenda
en tot el matí. Ha rebut moltes visites,
entre elles les dels ministres.
Ha dinat amb el d'Economia, el Di¬
rector general d'Indústria, senyor Ca¬
sanovas i el comte de Gúell.
En l'exprés de Bilbao ha arribat el
ministre del Treball acompanyal del
subsecretari del departament senyor
Aragón i del Director general d'Acció
Social senyor Marquès d'Alòs.
El ministre ha conferenciat dues ve¬
gades amb el Cap del Govern.
El de Foment, acompanyat d'alguns
enginyers de la companyia de M. S. A.
ha anat a Montcada a visitar els tallers
que aquesta empresa hi té.
Aquesta tarda visitarà els de la His-
pano-Suiza.
El ministre d'Economia, acompanyat
del senyor Maluquer i Viladot ha visitat
l'Escola Superior d'Agricultura.
A la tarda visità la Cambra de Co¬
merç inclòs la sala de contractacions.
En el segon exprés retornarà a Ma¬
drid.
Viatger diplomàtic
En l'exprès de França ha arribat el
senyor Conrad Rey Lamos, secretari
de la legació del Perú a França.
El crim del carrer de Víladomat
Aquesta tarda va el jutjat de l'Uni¬
versitat al pis del carrer de Viladomat
on es perpetrà dies passats un crim,
per tal de practicar la diligència de re-
constitució del fet.
A tal fi serà portada a la casa, la pro¬
cessada Elisa Garriga.
En l'esmentat jutjat s'ha rebut un cer¬
tificat de l'Asil del Parc en el qual diuen
que l'esmentada minyona va estar re¬
closa en aquell establiment benèfic des
del 5 de març al 12 d'agost de 1926,
per haver estat atacada de mania perse¬
cutòria i que en la darrera data fou do¬
nada d'alta per haver-se cregut que ja
estava curada de l'afecció.
Inauguració
Ahir al matí, amb assistència del mi¬
nistre d'Economia, delJDirector general
d'Indústria i dels representants de la
Chputació fou inaugurat el laboratori




La desaparició dels aviadors
Burguete i Nuñez
Ahir, durant tot el dia seguí interes¬
sant-se l'opinió per la desaparició dels
aviadors comandant Burguete i capità
Núñez, sense que, desgraciadament, se
hagin rebut notícies satisfactòries que
permetin abrigar optimisme,
A les dotze del matí, a la Direcció
General de Madrid i Colònies, facilita¬
ren la següent nota:
«Se sigue sin noticias del comandan¬
te Burguete y del capitán Nuñez. Ayer
estuvieron volando aparatos de Cabo
Juby, desde las seis de la madrugada a
las diez de la mañana y desde las tres
cuarenta a las seis cuarenticinco de la
tarde, llegando en estos vuelos hasta
las proximidades de Smara, sin haber¬
se logrado encontrar a los aviadores
perdidos.
Para los reconocimientos, ofrecía al¬
guna dificultad la bruma que cubría la
tierra.
Deben estar allí cuatro aparatos más
de la aviación militar, tripulados por
los capitanes Las Morenas y Martínez y
los tenientes Alcalá y Escalas, que sa¬
lieron ayer, a primera hora de la tarde
de Casablanca, con dirección a Gadir y
Cabo Juby.»
A les deu de la nit, a la Direcció Ge¬
neral de Marroc i Colònies, on s'ha
muntat un servei permanent per a co¬
nèixer i cursar les notícies relacionades
amb la cerca i circular les ordres opor¬
tunes per a trobar als aviadors perduts,
facilitaren la següent nota:
«Las noticias que afirmaban que los
aviadores perdidos se encontraban en
Smara, carecen de fundamento.
Ayer, dia, 24, se efectuaron dos re¬
corridos en la citada dirección y por la
tarde, un trimotor, con bastante visua¬
lidad, estuvo volando sobre Smara, sin
resultado.
A las 14,50 comunican de Cabojuoy
que salieron con dirección a Villa Cis- !
neros, dos aviones aéropostales, un tri- |
motor y el sextiplano del comandante |
Gallarza, que recorrieron toda la costa |
hasta Villa Cisneros. También el apara- ;
to Breguet, continua el recorrido en
busca de los aviadores.
El general Balmes, llegó sin novedad
a Cabo Juby.
A las 16,40 comunican de Cabo Juby
que regresaron el trimotor Ford y los
dos aviones, después de efectuar un de¬
tenido reconocimiento sin resultado.
El comandante Gallarza, llegó a Villa
Cisneros, siguiendo la ruta de Smara,
sin resultado.
Dos aviones Breguet, marcharon a
Viila Cisneros, dejando a varios indi-
genas a la altura de Mogador, con ob¬
jeto de averigar noticias concernientes
a los aviadores desaparecidos. Los re¬
cogerán mañana, trasladándolos a Ca¬
bo Juby».
El Madrid elimina a l'Espanyol del
Campionat d'Espanya per 2 gols a O
Ahir al camp de Chamartí i davant
d'un públic que no baixaria de 30.000
persones es jugà el segon encontre se¬
mifinal del Campionat d'Espanya entre
el Madrid i l'Espanyol de Barcelona.
Els incidents que es registraren a la
ciutat comtal amb ocasió de l'encontre
disputat per aquests mateixos equips el
diumenge anteiior, donaren a aquest
partit tal ambient d'espectació que du¬
rant tota la setmana a les penyes i cen¬
tres esportius no s'ha parlat d'altra co¬
sa, fent-se càbales i comentaris arran
del seu possible resultat i creuant-se
una infinitat d'aquestes en que les pos¬
sibilitats del Madrid acusaven net aven-
tatge, ja que només un gol de diferèn¬
cia favorable a l'Espanyol en el primer
partit, no es considerava suficient per
a que els «merengues» no poguessin
superar l'aventatge al seu camp i da¬
vant del seu públic.
La nota feta pública per la Federació
Espanyola serví de sedant als ànims
una mica exaltats. Nq Qbstant, noes
pogué evitar que en aparèixer els juga¬
dors de l'Espanyol al terreny fossin re¬
buts amb una xiulada formidable que
es transformà en una forta ovació en
saltar el «fi'eld» els jugadors madridis-
tes. Apareix també l'àrbitre encarregat
de la direcció de l'encontre, que és el
biscaí Saracho, secundat pels jutges
també biscaíns i a les seves ordres els
equips es formen així:
Madrid: Vidal, Torregrossa, Quesa¬
da, Prats, Esparza, Peña, Lazcano, Tna-
na, Rubio, Cosme i Olaso.
Espanyol: Zamora, Saprissa, De Mur,
Trabal, Solé, Tena I, Vantolrà, Gallart,
Zamoreta, Padrón i Bosch.
Zamora surí falsament i Rubio dona
una capcinada a la pilota que topa al
pal. Als 18 minuts de joc el Madrid as¬
soleix el primer gol degut a una com¬
binació de tota la davantera acabant
amb un passe retrassat de Olaso que
arreplega Cosme xutant ras. Hi ha una
veritable explosió d'entusiasme durant
els aplaudiments alguns minuts.
Olaso perd una magnífica ocasió per
a marcar. Mentre per uns moments do¬
minava l'Espanyol, el Madrid fa una
escapada gairebé combinant tota la da¬
vantera, Lazcano centra cenyidíssim i
Zamora es llança als peus de Rubio
que intenta rematar, però amb gran se¬
renitat es passa la pilota d'un peu a l'al-
tre i amb el genoll impulsa la pilota a
la porta per damunt de Zamora.
El joc s'interromp breus moments
perquè l'entusiasme del públic és in¬
descriptible: espectadors dintre el te¬
rreny de joc, abraçades, etc.
Padrón no és amatent en marcar gol.
EI Madrid ha jugat molt bé, desta¬
cant els mitjos i Cosme qui ha jugat el
millor partit de la seva vida. De l'Espa¬
nyol només ha destacat Zamora, els




L'intervenció de la Dictadura
en els canvis
En el ministeri de Finances han faci¬
litat una extensa nota en la qual es diu
que davant l'existència notòria d'una
impaciència justificada sobre les ope¬
racions realitzades pel Govern anterior
amb motiu de la seva intervenció en
els canvis, cal fer constar que foren de
tal magnitud que no s'ha pogut encara
completar l'estudi i es necessita un lap¬
se de temps més dilatat per a poder
fer-ho.
Per tal de donar dades a l'opinió, el
ministre es limita avui a facilitat la nota
del Banc d'Espanya que fixa la posició
del compte en aquest dia la qual dona
una idea aproximada de les operacions.
Diu que esperava poder reflexar la
satisfactòria situació provocada pel res¬
cat de crèdits oberts amb motiu de la
intervenció i dels quals resten recollir
avui 204.918 lliures esterlines les quals
ho seran abans del venciment.
El saldo negatiu entre vendes i com¬
pres és de 17 milions de lliures esterli¬
nes, les quals, incrementades per les
despeses d'interessos, telegrames i al¬
tres que pugen 897.157 lliures fan un
total de 17.999.300 lliures esterlines, co¬
bertes amb pagarés a curt terme, eme¬
sos pel Banc d'Espanya i avalats pel
Tresor amb la signatura del ministre
de Finances, amb operacions de doble.
S'ha tractat de consolidar aquesta
quantitat per tal d'evitar el pagament
dels alts interessos que l'afectaven.
Per liquidar el descobert va uíiHit-
zar-se l'or del Tresor, aplicant-se part
de l'emprèstit de 350 milions de pesse¬
tes or, avui reduït a 305 milions i a més
l'or i divises de la recaptació de Dua¬
nes, Caixa ferroviària, de la petita pro¬
pietat, etc.
El 19 de març el compte del Banc
d'Espanya era de 41.821.542 pessetes.
No cal fer la crítica d'aquesta inter¬
venció car ja la feu el general Primo
de Rivera.
El Govern, davant d'una qüestió tan
trascendental està disposat a nomenar
una Comissió presidida per una perso¬
na de la més alta autoritat, la qual es
dedicarà a estudiar la i a proposar un
dictàmen que en el seu dia serà sotmès
al Parlament.
Acompanya la nota un detall de la
situació.
El partit final
Es creu que el final del campionat de




Et viatge del Zeppelin a Amèrica
RIO JANEIRO, 26. - S'ha tributat
una gran rebuda al dirigible alemany,
reunint-se una multitud al camp d'avia¬
ció i essent necessari un gran servei
d'ordre per tal d'evitar que la gent es
precipités sobre l'aeronau.
Totes les autoritats civils i militars
donaren la benvinguda al Dr, Eckener.
Aquest manifestà que la darrera part
de la travessia havia estat molt penosa
a causa dels vents contraris. Per aques¬
ta raò, digué, renunciava a seguir el seu
viatge més cap al Sud.
RIO JANEIRO, 26.—El «Graf Zep¬
pelin» reprengué el vol a les 9'15 amb
direcció a Pernambuco.
BAHIA (Brasil), 26. — En direcció
vers al Nord ha volat per damunt de
aquesta ciutat el «Graf Zeppelin».
PERNAMBUCO, 26.—El «Graf Zep¬
pelin és esperat aquest matí procedent
de Rio Janeiro. A mitja nit havia volat
per damunt de Bahia.
Demà dimarts emprendrà novament
el vol amb direcció a La Havana.
La protesta hindú-Detenció de Patel
BOMBAY, 26.—Ahir al matí va ésser
detingut a Dharsana Ambalal Patel,
ex-president de la Assemblea i un dels
caps més imp jrtants del moviment na¬
cionalista.
Durant el matí d'ahir un centenar de
voluntaris tractà d'atacar el dipòsit de
sal de Wadala. L'atac fou molt violent
barrejant-se amb els voluntaris un pú¬
blic bastant nombrós.
La policia ha carregat fent ús dels
i seus bambús. Han estat detinguts 54
voluntaris i 47 persones del públic a
les quals s'ha trobat sal de contraban.
A més a més es compten 17 ferits, 7
d'ells en estat greu.
El jutge ha dictat sentència contra 21
voluntaris detinguis el 16 de maig con¬
demnant-los a un mes de presó.
BOMBAY, 26.—Ahir tingueren lloc
unes manifestacions gegantines organit¬
zades pels nacionalistes.
Una gran multitud que es fa pujar a
varies dotzenes de milers de persones
circulà pels carrers en senyal de pro¬
testa per la repressió. En arribar al
barri europeu, la policia tractà de tan¬
car el pas als manifestants. Però veient
que no podia contenir a la multitud,
tractà de parlamentar amb els caps na¬
cionalistes. Aquests ordenaren als ma¬
nifestants que estessin asseguts a terra.
Durant quatre hores una gran part
de la ciutat de Bombay que compta
amb 1.250.000 habitants va tenir inter-
rumput el tràfec per la majoria de les
seves vies.
El cap policia hagué d'autoritzar la
circulació, capitulant davant la gran
multitud de manifestants. Aques pror-
romperen en crits de «victòria, victò¬
ria».
La grandiositat de l'espectacle impres¬
sionà vivament tots els habitants.
RANGGON, 26.—Els «cooiis» pro¬
vocaren ahir grans disturbis en ésser
acomiadats dels treballs als docks en
els quals estaven empleats temporal¬
ment. Irritats per la pèrdua de la feina
recorregueren els docks i el barri ma-
ritim promovent aldarulls que hague¬
ren d'ésser reprimits per la violència.
Resultaren 80 persones ferides, de les
quals, tres ho són mortalment.
La majoria de magatzems de la ciutat
tancà les seves portes a causa dels de¬
sordres»
Els discursos de Mussolini.—
"Mori França!,,
PARIS, 26.—Tots els diaris de Paris
com també els de provincià i en espe¬
cial els del Migdia comenten els discur¬
sos bèl·lics de Mussolini, generalment
en tons molt mesurats.
Le PetitJournal paria avui de certes
influències ocultes de Roma que han
produït gran inquietud en l'ànim del
Duce.
Afegeix aquest diari que la immensa
majoria dels francesos no ha perdut ni
perdrà la serenitat i desitja ardentment
negociar directament entre les dues na¬
cions per tal d'arribar a una intel·ligèn¬
cia raonable i cordial.
En el mateix sentit de moderació
s'expressa la majoria de la premsa, no
seguint el tó dels diaris italians.
ROMA, 26.— Eis diaris publiquen
elogiosos comentaris del discurs de
Mussolini pronunciat a la plaça .del
Duomo de Milà.
Molts, sense atenuar les al·lusions
per a França no diuen que en tres pas¬
satges del discurs, la multitud prorrom-
pè en crits de «mori França» creient-se
que aquesta omissió obeeix a una con¬
signa. Però tots reconeixen que el Duce
interpretà els sentiments del poble ita¬
lià.
El vol d'Amy Johnson
SIDNEY, 26. — L'aviadora anglesa
Amy Johnson ha arribat a Dalzswakers
a unes 320 milles de distància de Port
Darwin. L'aviadora després de proveir-
se d'essència tornarà a emprendre el vol
cap a Station Alexandra a 200 milles
més al Sud.
El vampir de Dusseldorf
DUSSELDORF, 26. — S'extèn la
creença que Peterkuerzen detingut com
pressumpte autor dels crims atribuïts
al «vampir de Dusseldorf» és el verita¬
ble assassí que es cercava.
Kuerzen ha confessat haver comès
nombrosos crims i s'espera que decla¬
rarà amb tot detall les circumstàncies
dels seus assassinats. Una de les vícti¬
mes que va poder escapar amb vida
dels atemptats del «vampir» l'ha reco¬
negut formalment.
Un truc
LONDRES, 26.—Entre els nombro¬
sos afeccionats a les curses de cavalls
ha produït gran sensació la decisió
dels comissaris del Jockey Club de fer
examinar la saliva dels cavalls guanya¬
dors, després de cada prova..
Es diu que d'un temps ençà s'empra
per a donar velocitat a aquell quadrú¬
pedes una droga no classificada encara
però emparentada amb la cocaïna. Grà¬
cies a aquest recurs els cavalls corren
més ràpidament. Els comissaris de car¬
reres es proposen punir severament els
responsables d'aquest abús.
Els soviets a FIndia
LONDRES, 26. Segons el «News of
the World» des d'alguns ports de Sibè¬
ria han sortit vaixells soviètics carregats
d'armes amb direcció a l'Índia.
Rugby Barcelona-Hannover
BERLIN, 26.—El partit de rugby en¬
tre les seleccions de les ciutats d'Han-
nover i de Barcelona, presenciat per
nombrós públic, acabà amb la victòria
dels alemanys 22 punts a cap.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avut
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos , . I 9 t « 32'4Û
Belgues or . . . . 11500
Lliures esterlines . , r • • t 40*00
Lires ...... 43'20
Francs suisses. . , t * • » 159 30
Dòlars . . . . . 8'23
Pesos argcntifàS , . > • • • 3'12
Marcs...... > • • t 19675
VALORS
Interior . . . . , 73 05
Exterior .... í » a » 83*40
Amortitzable 5 ®/g. , » * * ♦ 93'15
Amortitzable 3 k fc ■ » OO'OO
Nord ..... b > » r 113 40
Alacant .... è • » « 106*80
Andalusos . . . 9 » f • 54'20
Orease .... ^ S t » 00*00
Colonl.«l , , , . • 4 1 t 109'C0
Cbadc. .... « fc 684-00
BORSf








Impremta Minerva* - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telòfon §5
MODEL UNIC







ESTUFÀ DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA. CENTRAI.
Rambla Ccüalunya, 15 "BARCELONA




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mGPiJZmS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Es ven un baix
de nova consírucció a la Ronda d'Al¬
fons Xil, n." lit* lliure de tota carga.
Per 11.000 ptes.
Tracte directe. Raó allí mateix.
¿A dónde va Ud, el domingo?
El eucanto de sos excursíouos y pa-
seoâ por el caispo, y la alexia de sus
parientes y aitiigos, proporcionan e.
usted unas horas de íilicidad, c^ue,
dcágraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprisa... si ao tiece ustad ua
Kodak»
con el que Ejar en bellas instantáneas
sus más gratos y felices recuerdos.





Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fístons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
MOLT AVIAT
s'establirà en aquesta ciutat una
Agència Sucursal de compra^veuda de finques
Aquesta Agència cobrarà una reduïda comissió per traspàs fet i no carregarà cap
quaniitat sobre les finques per les negociacions directes entre
propietaris i compradors.




P R E LI FIXE
VICIONS BSTEVE: - Bareelotia, 37
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell i Vilar (Barcelona)
TERMES TITUS
CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de les 7 delmatí a les 7 del vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'50 ptes. — Bany amb roba, 2'00 ptes. — Abonament de 10
banys, sense roba, 12 ptes. — Abonament de 10 banys, amb roba, 15 ptes.
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de moblee de totes claesee I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas. 17 MATAR.Ô
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure - Abonaments de neteja i eonservacii
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
